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専修大学商学研究所所報　　　(2016年3月1日現在)
1運　　営
(1)第1回定期所員総会(2015･5･ 19)
1.平成26年度事業ならびに会計報告(容認)
2.平成27年度事業実行計画案(承認)
3.平成27年度実行予算案(5,925,000円) (承認)
【人事課移管分人件費(アルバイト科) 990,000円)】 (承認)
(2)第2回定期所員総会(2016･ 1 ･ 19)
1.平成27年度事業中開報告
2.平成28年度事業計画(容認)
3.　　同　　予算要求(容認)
4.　　同　　予算要求明細(承認)
(3)運営委員会(6回開催)
1.平成27年4月14日
第1回運営委員会(13名)
2.平成27年5月19日
第2回運営委員会(16名)
3.平成27年7月　7　日
第3回運営委員会(14名)
4.平成27年10月27日
第4回運営委員会(18名)
5.平成27年12月15日
第5回逼営委員会(16名)
6.平成28年1月19日
第6回運営委員会
商学研究所(図書館生田分館5階)
商学研究所(図書館生田分館5階)
商学研究所(図書館生田分鈷5階)
商学研究所(図書館生田分館5階)
商学研究所(図書館生田分館5階)
(メール審議)
2　研究活動
(1)定例研究会
1.平成27年5月19日　　生田キャンパス10号館10302教室
浅見義治氏(株式会社WESYM(ウイシム)代表取締役社長)
｢クラウドフアンデイングー新しい寄付と贈与の仕組み-｣
(30名)
2.平成27年9月25日　　生田キャンパス10号館10206教室
Prof. Jon Stobart (Department of History, Polidcs & Philosophy,
Manchester Metropolitan University)
｢Sites of consumpdon: shops and shopping experiences,
1700-1850｣ (30名)
3.平成27年11月17日　　商学研究所(図書館生田分館5階)
中原孝信所員
｢言葉の評価を利用したコーヒー推薦システム｣ (10名)
4.平成27年12月1日　　商学研究所(図書飴生田分館5階)
岡田穣所員
｢評価の研究でつなぐ過去と未来　一森林科学から出発した
社会科学的研究-｣ (10名)
5.平成27年12月15日　　商学研究所(図書館生田分館5階)
阿部周道民(横浜国立大学名誉教授)
｢最近の消費者行動研究の課題　一解釈レベル理論を中心と
して-｣ (15名)
6.平成28年1月19日　　生田キャンパス10号飽10205教室
薬師寺哲郎氏(農林水産省農林水産政策研究所)
｢超高齢社会の買い物弱者問題について｣ (15名)
7.平成28年1月27日　　生田キャンパス10号飴10306教室
磯曹華氏(株式会社カスミICTマネジャー)
｢スーパーマーケットのデータ活用とプロモーション戦略｣
(15名)
8.平成28年2月2日　　商学研究所(図書館生田分館5階)
上田和勇所員
｢ビジネス･レジリエンス(BusinessResilience)の研究｣
(8名)
(2)公開シンポジウム
1.専修大学商学研究所主催公開シンポジウム
1)日　時:平成27年11月14日(土)13:00-17:20(受付12:30-)
2)場　所:専修大学神田校舎5号館7階571教室
3)テーマ:｢アジア･オセアニアにおける災害･経営リスクのマネ
ジメント｣
4)講　演:
Ⅰ司会･進行】渡過隆彦(専修大学商学研究所員,専修大学商学部
准教授)
Ⅰ挨拶･趣旨説明】上田和勇(専修大学商学研究所員,プロジェクト
代表,専修大学商学部教授)
【報告】 (質疑応答を含む)
(1)災害リスクとレジリエンス
専修大学商学研究所月,専修大学商学部教授,プロジェクト代
表　上田和勇
(2)タイ大洪水と事業継続計画(BCP)
専修大学商学研究所員,専修大学商学部教授　杉野文俊
(3)リスクファイナンス手法の現状と課題
専修大学商学研究所員,専修大学商学部准教授　渡過隆彦
(4)ロシアにおける環境リスクの現状と対応一安全教育を中心に一
専修大学商学研究所員,東京国際大学非常勤講師　マリーナ･
ヤブロンスカヤ(10名)
(3)国際シンポジウム
1.専修大学商学研究所共催　平成27年度第1回国際シンポジウム
1)日　時:平成27年6月20日(土)13:00-17:30(受付12:30-)
2)場　所:専修大学専修大学神田キャンパス7号館3階731教室
3)テーマ: ｢アジア消費市場のフロンティア｣
主催:専修大学社会知性開発研究センター/アジア産業研究セン
ター
共催:専修大学大学院商学研究科,専修大学商学研究所,首都経済
貿易大学
後援:独立行政法人中小企業基盤整備機構
4)内　容:
Ⅰ挨拶･趣旨説明】小林　守(アジア産業研究センター代表/専修
大学大学院商学研究科教授)
【講　演】
(1)中国における地域密着型小売業態を拠点にしたオムニチャネル
戦略の展開
13:05-14:20　降　立平(中国･首都経済貿易大学･工商管
理学院主任教授)
(通訳:李　雪(流通経済研究所将任研究員)
(2)中国のネット市場とアリパパの経営戦略
14:35-15:55　謝　周侃(アリパパ研究院　研究総監)
呂　志彬(アリパパ研究院　研究マネー
ジャー)
(通訳:李　雪(流通経済研究所将任研究員)
(3)中国.昆明における百貨店事業の展開とラオス出店について
15:55-16:45　渡辺　達朗(アジア産業研究センター研究員
′′′専修大学大学院商学研究科長･
商学部教授)
(4)ベトナムにおける東南アジアリージョナル小売企業の展開
16:55-17: 25　佐原　太一郎(いわき明星大学教養学部助教)
【総　括】渡辺　達朗(アジア産業研究センター研究員/専修大学
大学院商学研究科長･商学部教授)
(司会･進行】岩尾　詠一郎(アジア産業研究センター研究員/専
修大学大学院商学研究科教授)
t申込等】定員: 150名　　参加料:無料　　　　　　　(102名)
2.専修大学商学研究所共催　平成27年度第2回国際シンポジウム
1)日　時:平成27年9月5日(土)13:00-17:30(受付12:30-)
聴講無料･英語(通訳あり)
2)場　所:専修大学神田校舎7号館3階731教室
3)テーマ: ｢ベ7.ナムの地域発展とビジネス環境- ｢ASEANサプ
ライチェーン｣の観点から-｣
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業平成
26年度選定事業
メコン諸国における経済統合の中小企業への影響につ
いての研究
主催:専修大学社会知性開発研究センター/アジア産業研究セ
ンター
共催: (独)中小企業基盤整備機構
4)内　容:
Ⅰ司会･進行】岩尾詠一郎(アジア産業研究センター研究員/専
修大学商学部教授)
【挨拶･趣旨説明】渡辺達朗(アジア産業研究センター研究員/
専修大学商学部教授)
【講演】
(1)ベトナムの投資環境の現状について
13:10-14:10　トラン･チ･バン･ホア(ベトナム:ベトナ
ム国民経済大学副学長)
(2)ダナンの投資環境の現状について
14:15-15:15　グエン･フ一･グエン(ベトナム:ダナン経済
大学准教授)
(3)メコンボーダー地域のビジネス環境
15:30-15 : 50　ノJ､林守(アジア産業研究センター代表/専修
大学商学部教授)
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【パネルディスカッション】
15 : 50-17 : 30 ｢ベトナムの地域経済と企業｣
モデレ一夕:上田和勇(アジア産業研究センター研究員/専修
大学商学部教授)
パネリスト:トラン･チ･バン･ホア(ベトナム:国民経済大
学副学長)
グエン･チュン･キエン(ベトナム:ダナン経済
大学准教授)
山本　恵(独立行政法人中小企業基盤整備機構販
路支援部国際化支援シニアアドバイザー) (49
名)
(4)専修大学商学研究所特別講演会( El本金融学会EEl際金融部会共催)
1)日　時:平成27年11月19日(木) 19:00-21:00
2)場　所:専修大学神田校舎1号館地下1階15教室
3)テーマ: rTPP大筋合意一世界はどう変わるのか｣
4)報告普:渡辺哲也氏(経済産業省通商政策局通商機構部長)
(20名)
(5)研究プロジェクト
(A)上田チーム:上田和勇所員･杉野文俊所員･阪本将英
所員･渡過隆彦所員･善徳沫所員･ヤプロ
ンスカヤマリーナ所員
｢アジア･オセアニアにおけるリスクマネジメント｣
(50万) 3カ年計画の3年日
(B)内野チーム:内野明所員･川村晃正所員･高萩栄一郎
所員･小林守所貞･大崎恒次所員
｢メコン地域(ベトナム,ラオス,カンボジア)におけるビジ
ネス教育一現地碇携大学との協力を通じて-の実態研究｣
(50万) 3カ年計画の2年目
(C)書郷チーム:吾郷貴紀所員･岩尾詠一郎所員･川野訓志所員･
渡辺達朗所員･新島裕基準所員
｢買物弱者問題の解明と展望｣
(50万) 3カ年計画の1年目
(6)国際交流
平成27年9月8日～平成27年9月13日
オーストラリアにおける災害リスクマネジメントおよびレジリ
エンス教育に関する現状調査,意見交換,資料収集
平成27年10月1日～平成27年10月4日
極東連邦大学における国際交流ならびにウラジオストクにおけ
る公害問題,および,その環境対策に関する資料収集
平成28年3月7日～平成28年3月9日
首都経済貿易大学工商管理学院に訪問予定
3　刊行書籍
(1)商学研究所報発行
第47巻第1号(2015･9)
神原理所員･渡辺達朗所員(350部)
専修大学商学部創立50周年(商学教育110周年)記念事業
特殊講義｢ビジネス･インサイトⅠ ･Ⅱ｣講義抄録
第47巻第2号(2015･9)　　　　孫権確率所員(350部)
｢中国におけるドラッグストア研究｣一事例研究:ワトソン
ズの成長要因に関する考察
第47巻第3号(2015･9)　　　新島裕基準所員(350部)
｢地域内連携に基づく商店街活動の実態とその効果一地域商
店街活性化法の認定事例を対象として-｣
第47巻第4号(2015･12)　　　　適時英所員(350部)
｢韓国におけるインターネット通販の現状と展望一日韓此戟
分析の視点から-｣
第47巻第5号(2016･1)　　　　渡遊隆彦所員(350部)
｢リスクファイナンスの現状と課題-アジア太平洋新興国に
おける自然災害リスク対応-｣
第47巻第6号(2016･1)　　　　梶原勝美所員(350部)
｢再考:マーケテイング生成論｣
第47巻第7号(2016･1)　　　　奥瀬喜之所員(350部)
｢An EmpiriCalAnalysis of Odd Pri血g withPSM Data｣
第47巻第8号(2016･3)　　　　　関根孝所員(350部)
｢立川市の商業近代化とまちづくり｣
(2)専修ビジネスレビュー発行
第11号(白桃書房, 2016.3) (500部)
(3)商学研究所叢書
叢書第15巻(白桃書房, 2016･3) (loo部)
4　その他
所員数は,合計81名(内,準所員2名)
